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y = I( F，H) ·f( k) ( 1)
其中，人均产出是制度函数 I( F，H) 和人均资本 k 的函数。制度函数的主要变量有正式制度
F 和隐性制度 H，且 0 F，H 1。F 的值越大，说明制度环境越好，而 H 的值越大，则说明制
度环境越差。为便于计算，假定 f( k) 和 I( F，H) 的具体形式为:
f k( ) = kα ( 2)
I F，H( ) = Fβ / Hγ ( 3)
其中，0 ＜ α，β，γ ＜ 1。隐性制度 H 的变迁是一个连续积累的过程: 一方面，正式制度 F
越大，则制度环境越好，留给隐性制度 H 的空间就越小，即 H· 应是 F 的减函数; 另一方面，H· 也
应是 k 和 A 的增函数③。根据隐性制度 H 的动态特征，本文假设隐性制度 H 的渐进演化函数为:
H· = ( 1 － F) ( H1 / lnk + H1 / lnA － 1) ( 4)




对 F 的变化，由此产生制度变迁的“阻挠成本”C2 。不失一般性，本文假定结果成本 C1 和阻挠
成本 C2 具有以下形式:


















操作空间也会越大。同理，利益集团的衍生程度 A 越高，说明利益集团内部政治权力和经济资源的关联越紧密，隐性制度 H 的
泛滥程度也会加大。
C2 = － ηln
F
H( ) ( 6)
其中，θ，η ＞ 0。θ 为“结果成本系数”，代表正式制度变迁给整个社会带来的成本系数; η
为“阻挠成本系数”，代表既得利益集团对制度变迁的影响力的强弱。对 C1 来说，正式制度 F




F ∫( － C1 － C2 ) dt ( 7)










其中，B = H1 / lnk + H1 / lnA － 1。
可见，正式制度变迁的路径和速度与隐性制度 H 有关，也与既得利益集团的势力强弱 η 有
关。根据模型的假设可知存在一组 ( k，A) 的临界值 ( k* ，A* ) ，使得 B= 0。当 k ＜ k* ，A ＜ A*
时，有 B ＜ 0，H· ＜ 0，且 H· ＞ B。此时，根据式 ( 8) ，我们有
F·
F





推论 1: 存在一组 ( k，A) 的临界值 ( k* ，A* ) ，当 k 和 A 小于临界值时，隐性制度 H 有改
善的可能，同时导致正式制度 F 朝好的方向变迁; 当 k 和 A 大于临界值时，隐性制度 H 则有恶
化的趋势，并导致正式制度 F 的恶化。
















＞ 0; 在 k ＞ k* ，A ＞ A*






推论 2: 既得利益集团并非总是阻挠改革的。当 k 和 A 小于临界值时，随着既得利益集团势



















本文选取了三个地方政府的 “一般行为”指标，分别是: 政府影响力 ( gov1) = 财政总支
出 /GDP，度量政府行为对经济的总体影响力; 政府投资力度 ( gov2) = 生产性财政支出① /财政总
支出，度量地方政府对国有企业的支持; 政府资源掌控力 ( gov3) = 土地收入② /财政总收入，度
量行政力量干预经济的强弱。这三个指标越大，说明地方政府对市场的干预能力越强，利益集团
衍生的可能性也就越大。此外，我们还选取了两个体现地方政府特殊收益的 “异化行为”指标，
分别是晋升压力指标 ( pro) 和腐败指标 ( cor) ，晋升压力指标和腐败指标越大，预示着利益集
团衍生程度越深③。关于晋升压力指标 ( pro) 的数据④，我们参考钱先航等的方法［14］进行计算
比较后赋值得来，而腐败指标 ( cor) 则利用每百万人中职务犯罪案件数量来度量，相关数据可
以从《中国检察统计年鉴》和地方检察院的工作报告中获得。
2． 国有企业的“一般行为”和“异化行为”因素
本文选取了三个国有企业的 “一般行为”指标，分别是: 国企产值贡献 ( soe1) = 国企工业
产值 /工业总产值，国企税收贡献 ( soe2) = 国企税收额 /总税收，国企就业贡献 ( soe3) = 国企
就业人数 /第二产业就业人数。这三个指标数值越大，说明国有企业能更多地为政府实现其效用
目标，地方政府就越愿意与其保持强联系并为其提供庇护，利益集团就越有衍生的可能。此外，

















具体做法是: 将各省的 GDP 增长率、财政约束= ( 财政总收入－财政总支出) /财政总收入、失业率三个分指标分别与全
国均值进行比较，对 GDP 增长率分指标来说，小于当年均值的赋值 1，否则为 0; 对财政约束分指标来说，小于当年均值的赋
值 1，否则为 0; 对失业率分指标来说，小于当年均值的赋值 0，否则为 1。晋升压力指标为上述三个分指标的加总，其取值范
围为 ［0，3］。











行的“一般行为”指标 ( sob1) 度量信贷偏向程度，该指标越大，说明利益集团衍生程度越大。
与这样的理性行为相伴随的，还有地方政府对国有银行的庇护，其中，国有银行的市场垄断地位
便是最为突出的表现。所以，我们选取 “银行存款业务份额 /银行经营绩效”作为国有银行的









使用均值或回归的方法补齐。最终我们得到了包括中国 29 个省、自治区、直辖市 1988 年至 2015
年的面板数据。因为数据可获得性和准确性的问题，数据中未包括西藏和港澳台地区，同时将重
庆市数据合并纳入四川省，以解决 1997 年重庆设立直辖市后统计口径不一致的问题。
从全国及东、中、西部地区利益集团衍生的时间趋势图 ( 图 1) 和描述性统计 ( 表 1) 可以
看出，1988 年到 2015 年，利益集团衍生程度逐渐加深，说明我们的体制正逐步被各种矛盾和利








Altman 分辨函数的具体形式为: dpa = 1．2 x1 + 1．4 x2 + 3．3 x3 + 0．6 x4 +0．999 x5 ，x1 代表运营能力，为运营资金 /总资产，
x2 代表盈利能力，为未分配利润 /总资产，x3 代表盈利能力，为税前利润 /总资产，x4 代表偿债能力，为所有者权益 /总负债，x5
代表盈利能力，为销售收入 /总资产。dpa 的值越大，偿债能力越强。其中，因未分配利润数据不易获取，我们用净资产收益率




计算公式为: std Vi( ) =
Vi － Vmin
Vmax － Vmin







观测值 均值 标准差 最小值 最大值
全国维度 812 0．530 0．170 0．000 1．000
东部地区 308 0．545 0．148 0．245 0．889
中部地区 224 0．507 0．176 0．199 0．883

















ln Yit = C + a Iit +∑
j
bj controlit + uit ( 10)
其中，被解释变量是产出的对数 lnY; I 是核心解释变量制度变量，用利益集团衍生综合指数








( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
混合 OLS FE ＲE 2SLS 2SLS
igoverall
－0．837＊＊＊ －0．121* －0．144＊＊ －0．452＊＊＊ －0．547＊＊＊
( －12．22) ( －1．80) ( －2．16) ( －7．30) ( －7．38)
lnk
0．938＊＊＊ 0．775＊＊＊ 0．788＊＊＊ 0．823＊＊＊ 0．830＊＊＊
( 89．78) ( 57．78) ( 56．61) ( 83．71) ( 86．32)
lnl
0．239＊＊＊ 0．467＊＊＊ 0．390＊＊＊ 0．443＊＊＊ 0．353＊＊＊









( －23．79) ( －4．3) ( －6．97)
观察值 812 812 812 812 812



















Wald rk F 检验
222．027 156．467




注: 1) ＊＊＊、＊＊、* 分别表示 1%、5%、10%的显著性水平，下表同。2) ( ) 内数值为异方差修正后的 z 值;
［］ 内数值为相应检验统计量的 P 值; { } 内数值为 Stock－Yogo 检验 10%水平上的临界值。3) FE、ＲE、2SLS
分别表示固定效应、随机效应、两阶段工具变量法。
本文使用面板普通最小二乘法 ( 经 white 异方差修正) 做初步估计，为了消除异方差，我们
对产出、资本、劳动变量进行了自然对数处理，结果报告在表 2 的( 1) —( 3) 列。通过面板设定
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① 具体做法: 将固定资本形成总额作为当年投资，利用贾润崧和张四灿［19］测算的资本折旧率，用永续存盘法计算，在
计算过程中使用了固定资产投资价格指数作为平减指数。用于计算的基础数据来自《中国统计年鉴》。




本文选取了两个工具变量，并采用多重工具变量两阶段最小二乘法 ( 2SLS) 来控制内生性
问题。第一个工具变量是 “中央接近度”，用各省省会城市到首都北京的直线距离度量②，用
distance 表 示; 第 二 个 工 具 变 量 是 1957 年 各 省 ( 自 治 区、直 辖 市 ) 的 地 方 政 府 影 响 力
gov1_1957③。从逻辑上来看，我们选取的变量满足成为合格工具变量的条件，即与模型残差项无
关、与内生变量相关④。从计量检验上来看，表 2 列 ( 4) 的 Kleibergen －Paap rk LM 统计量、
Kleibergen－Paap Wald rk F 统计量、Sargan－Hansen 检验均表明我们选取的两个工具变量是合理有
效的。我们发现通过采用工具变量有效控制模型的内生性后，利益集团衍生的估计系数在 1%水
平上显著为负，相较 FE 模型变得更加显著了，且系数的绝对值也大幅增加，对经济增长的边际
影响增加了近 3 倍。这说明内生性问题使得 OLS 估计产生了明显的向下偏倚，从而严重低估了
利益集团衍生对经济增长的抑制作用，可见，本文采用 2SLS 进行估计是很有必要的。
前文分析指出，利益集团衍生综合指数变动趋势呈现出明显的地区差异，那么在对经济增长
的影响方面，这种地区效应是否也存在呢? 本文在表 2 列 ( 4) 的基础上进一步引入地区虚拟变
量 igoverall* east、igoverall* middle，讨论利益集团衍生对东、中、西部地区经济增长不同的影
响，估计结果报告在表 2 的列 ( 5) ⑤。该模型以西部地区为参照组，发现东、中、西部地区均表
现出利益集团衍生对经济增长的负向效应。其中，西部地区利益集团衍生对经济增长的抑制作用




大似然估计 ( LIML) 方法; 二是考虑利益集团衍生作为制度变量的时滞效应，用利益集团衍生
综合指数的滞后二阶项和滞后三阶项作为其当期项的工具变量，采用 2SLS 工具变量法进行估计;














益集团的衍生程度。表 2 列 ( 4) 中，Durbin－Wu－Hausman 检验的结果亦表明内生性问题是的确存在的。
考虑到数量级较大，将该数据统一折算成百公里的单位。
使用利益集团衍生综合指数的历史数据是最适宜的工具变量，但由于某些数据的缺失，无法计算出 1957 年的综合指











素综合成政府干预指数 ( gov) ，将国有企业一般行为因素和异化行为因素综合成国企垄断指数






ln Yit = C + a1 govit + a2soeit + a3 sobit + a4 govit* soeit + a5 sobit* soeit +∑
j
bj controlit + uit ( 11)
表 3 利益集团衍生影响经济增长的途径分析
模型
全国 东部 中部 西部
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7)
gov
0．706 1．141＊＊ 0．0670 －0．0590 0．545* －0．0867
( 1．06) ( 2．13) ( 0．29) ( －0．16) ( 2．27) ( －0．23)
soe
1．150 3．431＊＊ 0．241 0．920 2．063* 0．727＊＊＊ 0．937*
( 0．86) ( 2．26) ( 0．22) ( 1．40) ( 1．98) ( 4．51) ( 1．91)
sob
0．330 1．078＊＊ 1．173* 0．647＊＊
( 0．46) ( 2．26) ( 2．14) ( 2．76)
gov* soe
－3．199* 0．971 －1．142 0．116
( －1．83) ( 1．17) ( －0．83) ( 0．14)
sob* soe
－3．343* 0．417 －3．296* －1．691＊＊








0．487＊＊ 0．649＊＊＊ 0．863＊＊＊ 0．776＊＊＊ 0．793＊＊＊ 0．640＊＊＊ 0．778＊＊＊
( 2．34) ( 11．15) ( 25．04) ( 25．00) ( 16．35) ( 6．78) ( 13．78)
lnl
2．571* 1．497＊＊＊ 0．130 0．400＊＊＊ 0．812 0．917 0．516
( 1．89) ( 4．29) ( 1．20) ( 3．51) ( 1．52) ( 0．85) ( 1．54)
常数项
－0．750 －1．889＊＊ －3．423
( －0．85) ( －2．52) ( －1．60)
观察值 783 783 308 308 216 216 280
AＲ( 2) p_value 0．409 0．138 0．577 0．304 0．340 0．100 0．296
Hansen p_value 0．815 0．393 0．291 0．497 0．671 0．828 0．671
注: 括号内为相应 t 值。
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① 指数 gov、soe、sob 的合成方法与前文一致，亦按照杨永恒等［17］的方法进行了标准化处理。
我们采用 GMM 估计方法①对全国样本和区域样本分别进行了回归分析，结果报告在表 3。列
( 1) —( 2) 为全国样本分析，结果显示 gov、soe、sob 系数均不显著，说明地方政府、国有企业和
国有银行的行为本身并未对经济增长产生负面影响，而交叉项 gov* soe 和 sob* soe 系数符号显著
为负，说明利益集团衍生对经济产生的负面影响是基于三者多重效应下的结果，这与我们的预期
是一致的。
为了考察地区差异，我们在交叉项 gov* soe 和 sob* soe 的基础上，进一步将地方政府影响力
gov1、投资力度 gov2、资源掌控力 gov3、国有银行信贷偏向 sob1 四种具体行为与国企垄断指数
soe 进行交互，得到 gov1* soe、gov2* soe、gov3* soe、sob1* soe 四个交叉项，相关结果报告在表
3 的列( 3) —( 7) 。东部地区回归结果显示 gov* soe、sob* soe 的系数均不为负，说明东部总体的
制度环境优于中西部地区。但值得注意的是，列 ( 4) 中 gov2* soe 系数符号显著为负，说明东
部地区政府在经济活动中投资主体的角色过于突出，呈现出以 “投资主体扭曲”为特点的利益
集团衍生模式。该模式下生产型政府主导投资，加之垄断国有企业对投资的低效率吸收，如此的
双重作用抑制了经济增长。中部地区回归结果显示 gov* soe、sob* soe 的系数均为负，说明在中
部地区，利益集团衍生对经济增长的抑制非常明显。同时，列 ( 6) 显示 gov3* soe 系数为负，
且显著性最强，说明地方政府对稀缺资源的行政控制是非组织化利益集团影响中部地区经济增长
的最主要因素。故对于中部地区来说，利益集团衍生的特点在于地方政府干预下的 “稀缺生产





计方法; 二是鉴于制度变量 gov、soe、sob 以及交互项 gov* soe、sob* soe 可能因滞后效应而产生
内生性，将模型中 gov、soe、sob 的滞后一期和滞后两期作为其当期项的工具变量，采用 2SLS 工
具变量法进行估计; 三是剔除异常样本点的影响，我们把样本中 gov* soe、sob* soe 的均值低于






1． 利益集团衍生和经济增长的倒 U 型关系
根据理论模型推论 1，我们认为利益集团衍生对经济增长的影响可能是非线性的，故引入利
益集团衍生综合指数的平方项，回归模型如下:
ln Yit = C + a1 igoverall
2










表 4 利益集团衍生与经济增长的倒 U 型关系
模型




( －3．22) ( －2．48)
igoverall
3．506＊＊ 0．165
( 2．72) ( 1．37)
lnk
0．870＊＊＊ 0．777＊＊＊
( 25．32) ( 107．54)
lnl
0．395＊＊＊ 0．469＊＊＊
( 2．94) ( 14．44)
常数项
－3．469＊＊＊ －2．625＊＊＊
( －3．77) ( －12．13)
观察值 812 812




注: 括号内为相应 t 值，FE 表示固定效应。
考虑到制度变量普遍存在滞后性，
我们采用稳健型 GMM 方法来控制模型
的内生性，结果报告在表 4 的列 ( 1) 。


















lngdpit = C + a' Xit + b1 igoverallit × I lnkit !θ1( )
+ b2 igoverallit × I θ1 ＜ lnkit !θ2( ) + b3 igoverallit × I lnkit ＞ θ2( ) + εit ( 13)
lngdpit = C + a' Xit + b1 ( gov* soe) it × I lnkit !θ1( )
+ b2 ( gov* soe) it × I θ1 ＜ lnkit !θ2( ) + b3 ( gov* soe) it × I lnkit ＞ θ2( ) + εit ( 14)
lngdpit = C + a' Xit + b1 sob* soe( ) it × I lnkit !θ1( )
+ b2 ( sob* soe) it × I θ1 ＜ lnkit !θ2( ) + b3 ( sob* soe) it × I lnkit ＞ θ2( ) + εit ( 15)
其中，lnk 为门槛变量，受门槛变量影响的核心解释变量分别为利益集团衍生综合指标
igoverall以及利益集团衍生的具象化指标 gov* soe 和 sob* soe。式 ( 13) 中的 Xit 包括 lnk、lnl，式
( 14) 、( 15) 中的 Xit 包括 lnk、lnl、soe。门槛模型的估计参考李平和许家云
［21］的方法。首先，
表 5 门槛效果检验
模型( 13) 模型( 14) 模型( 15)
单一门槛检验
54．350 46．692* 19．526
( 0．102) ( 0．067) ( 0．198)
双重门槛检验
10．816＊＊ 12．076 8．163
( 0．040) ( 0．500) ( 0．667)
三重门槛检验
10．626＊＊＊ 2．853 6．352＊＊＊
( 0．000) ( 0．454) ( 0．000)
注: 括号上方数字为 F 统计量，括号内为采用 Bootstrap 法反复抽
样 500 次得到的 P 值。
确定门槛个数以确定模型形式，从表
5 可以看出，三个模型均存在明显的
门槛效应，其中，模型 ( 13) 、 ( 15)




检验结果，我们确认了模型 ( 13 ) 、
( 14) 、( 15) 的形式，并将估计结果
列示于表 7。
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表 6 门槛估计值检验
门槛值 1 门槛值 2 门槛值 3
估计值 95%置信区间 估计值 95%置信区间 估计值 95%置信区间
模型( 13) 5．639 ［5．603，5．863］ 8．560 ［8．032，8．807］ 9．073 ［5．603，9．929］
模型( 14) 8．799 ［8．546，9．085］
模型( 15) 6．382 ［5．603，9．929］ 7．200 ［6．301，7．682］ 8．938 ［5．824，9．413］
表 7 门槛模型参数估计结果


















































( －13．76) ( －12．41) ( －12．43)
Ｒ2 0．9638 Ｒ2 0．9637 Ｒ2 0．9634
注: 括号内为相应 t 值。
估计结果表明，不论是利益集团衍生的综合指标 igoverall，还是利益集团衍生的具象化指标
gov* soe、sob* soe，均体现出显著的门槛特征，利益集团衍生对经济增长的影响与资本存量的取
值有关。模型 ( 13) 和模型 ( 14) 均显示，在低资本存量区间，利益集团衍生对经济增长无明
显不利影响; 在高资本存量区间，利益集团衍生将严重抑制经济增长，且随着资本存量的充足，
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Non－Organizational Interest Group and Economic Growth in China’s Transitional Period:
An Analysis Based on Ｒecessive Institution and Interests Trigonometry
JIN Tao，MEI Ling－li ( 5 )
Abstract: Interest groups in China present non－organizational characters as shown in this paper which builds a the-
oretical model to illustrate the evolution process of deriving interest groups based on recessive institution． And in China’s
transitional period，the deriving interest groups present interest trigonometry characters among local government，state－
owned enterprise and nationalized bank． We construct an index system to measure the degree of deriving interest groups
and find that the overall degree of deriving interest groups is deepening，and its negative impact on economy is getting
more serious，and this impact presents distinguished regional effect and threshold effect．
Keywords: economic growth; non－organizational interest group; recessive institution; interests trigonometry
Effects of Environmental Ｒegulation on Urban Development Quality in China
WANG Xiao－hong，FENG Yan－chao，JIAO Guo－wei ( 19)
Abstract: Based on the panel data of 285 prefecture－level or higher cities in China from 2003 to 2016，the paper
analyzes the global and heterogeneous effects of environmental regulation on urban development quality by using the dy-
namic spatial Durbin model with the geographic distance space weight matrix． The results show that the effect of environ-
mental regulation on urban development quality in China mainly occurs in the stage of energy－saving． The effect of sulfur
dioxide on urban development quality in the eastern region mainly occurs in the stage of energy－saving，while the effect
of smoke ( powder) dust on urban development quality in the eastern region mainly occurs in the stage of emission－re-
duction． However，the effect of environmental regulation on urban development quality is weak and poor in the central
and western region when compared with that of the eastern region． There exists significantly spatial heterogeneity in the
intensity and effect of environmental regulation in different regions． Synergistic effects on promoting urban development
quality exist in the entire sample of the eastern region and the central region． In contrast，substitution effects exist in the
western region． The combination of environmental regulation tools should be set according to the different situations of
different regions． Spatial effects，temporal effects and spatiotemporal effects are more significant on urban development
quality in the eastern region than in the central and western region． It has become a top priority to strengthen urban devel-
opment quality in the central and western regions by strengthening spatial correlation and time accumulation．
Keywords: environmental regulation; urban development quality; spatial spillover effect; dynamic spatial Durbin
model
Synergy Effects of Business Model Design and Technology Innovation Strategy on the Market Performance
ZUO Gou－qing，YIN Xue－ting ( 30)
Abstract: The effect of business model design on the performance depends not only on the innovation of all ele-
ments within the system structure，but also on the adaptability of business model form． This paper takes 228 private en-
terprises as the research sample and applies the multiple hierarchical regression analysis to test the research hypotheses．
The results show that business model design and technological innovation strategy do have synergistic effects on market
performance． The higher the degree of organizational legitimacy，the more obvious is the effect of business model designs
on enterprise market performance．
Keywords: business model design; market performance; technology innovation strategy; organizational legitimacy
Analysis of Customers’Words of Mouth Intention of IP Commercialization Project in Ｒetail Industry
LUO Xiao－guang，CHEN Yang ( 39)
Abstract: This paper tries to find out the influencing factors and mechanism of the retail IP commercialization pro-
ject on customers’words of mouth intention by taking the retail industry as the research background，the IP commercial-
ization project as the research object，and the customers’words of mouth intention as the dependent variable of this re-
search． Firstly，this paper finds that customers’perception of IP commercialization projects in retail enterprises，commu-
nication implementation and project stickiness are key factors on customers’words of mouth intention in retail enterpri-
ses． Secondly，it clearly points out that customers’perception of retail IP commercialization project is produced by four
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